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Практическая работа включает разработку мер по снижению вредного 
воздействия производственных выбросов на экологию. 
 
1. ВЫБОР ВАРИАНТА 
 
Исходные данные 
Ва-
ри- 
ант Вырабатываемый газ 
ПДК газа в  
атмосферном  
воздухе, мг/мз 
(среднесуточное) 
q, г/с Н, м V0,м/с 
1 Окись углерода 1 200 40 4 
2 Окись углерода 1 300 50 6 
3 Окись азота 0,3 400 45 8 
4 Окись азота 0,3 500 55 10 
5 Сернистый ангидрид 0,05 200 60 12 
6 Сернистый ангидрид 0,05 300 55 5 
7 Сероводород 0,08 400 50 10 
8 Сероводород 0,08 500 45 10 
9 Хлор 0,01 250 40 15 
10 Хлор 0,01 350 50 20 
11 Двуокись азота 0,085 400 50 10 
12 Двуокись азота 0,085 500 45 15 
13 Ацетон 0,35 180 45 7 
14 Ацетон 0,35 150 35 5 
15 Фтористые соединения 0,1 100 35 5 
16 Фтористые соединения 0,1 150 25 7 
17 Формальдегид 0,035 200 35 7 
18 Формальдегид 0,035 150 45 5 
19 Бензол 0,003 250 45 7 
20 Бензол 0,003 300 50 5 
 
2. РАСЧЕТЫ 
 
Эффективность рассеяния вредных газов в воздухе  
с помощью трубы 
 
1.1. Рассчитать максимальную концентрацию газа в приземном слое 
атмосферы (Сmax, мг/м
3) при заданной высоте трубы и сравнить ее с ПДК: 
2
0
max
94
Hv
q
С  , 
где  q – выброс загрязнителя в атмосферу, г/с; 
v0 – скорость ветра на высоте трубы, м/с; 
H – высота трубы, м. 
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1.2. Рассчитать необходимую высоту трубы для разбавления выбро-
сов атмосферным воздухом и рассеяния вредных веществ по большой 
площади земной поверхности, чтобы при тех же условиях выброса обой-
тись без очистных установок (H, м): 
ПДКCv
q
H
0
94
 . 
 
Эффективность средств газоочистки 
 
Рассчитать необходимую степень очистки воздуха перед выбросом 
за пределы цеха (), при которой в приземном слое атмосферы будет со-
блюдаться предельно допустимая концентрация газа (CПДК) в атмосферном 
воздухе населенных пунктов   (см. таблицу): 
 
max
max100
С
CС ПДК , 
 
Выбор технологических и аппаратурных решений  
по газоочистке воздуха перед выбросом 
 
1. Определить реагенты, при химических реакциях с которыми вред-
ные газы в воздухе образуют безвредные вещества или вещества в другом 
агрегатном состоянии. Например, в результате реакций образуются веще-
ства в виде жидкости или в виде твердой фазы (первая ступень очистки). 
Это позволяет отделить полученные вещества от воздуха (вторая ступень 
очистки), используя физические методы очистки, например фильтрацию, 
сепарацию в центробежном поле (циклоны, центрифуги), в электрическом 
или в электромагнитном полях (электрофильтры, магнитные сепараторы). 
2. Записать химические реакции. 
3. Предложить аппараты для отделения образующихся в результате 
химических реакций веществ от воздуха. 
 
3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  
 
1. По каждому разделу задачи представляются его содержание, рас-
чет и обсуждение результата. 
2. По разделу 2 приводятся записи содержания задания каждого 
пункта и аргументированные ответы, приводятся химические реакции и 
сведения о рекомендуемых аппаратах газоочистки.   
3. Отчет представляется в бумажном варианте на листах формата А4. 
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